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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soat!
t  4.  Jawabtah pertanyaan dengan singkat dan jetas I  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahutu, dan tut iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Perhat ikan data berikut untuk meniawab pertanvaan nomor i -3 !
Sebuah penel i t ian bermaksud menel i t i  kecepatan insidensi kasus f lu babi pada TKt yang
baru pulang dari  Hongkong di  Semarang. Pengamatan di lakukan antara I  Janual i  2O1O -
3{ Desember 2O11 dengan data sbb :
I  10 orang mutai  bekeria di  Hongkong tanggal I  Januari  2OOg dan pulang ke
Semarang pada tanggal {  Januari  2O1O tanpa pernah menderi ta f tu babi.
l l  7 orang mulai  bekerja di  Hongkong tanggal {  Jut i  2011, posi t i f  menderi ta f lu babi
.y pada 31 Desember 2O{ I
l l l  2 orang mulai  bekerja di  Hongkong tanggal 1 Januari  2011 berhent i  tanggal 3l  Juni
2(J11 kanena meninggal
lV 5 orang mulai '  bekeria di  Hongkong tanggal 1 Januara 2O1i dan berhent i  31
Desember 2O11 karena menderita ftu babi
V 12 orang mulai  bekeria da Hongkong tanggal I  Jut i  2O1O dan sampai akhir
pengamatan t idak menderi ta f lu babi
Vl 3 orang mulai tekeria di  Hongkong tanggal I  Jul i  2011 dan pada akhir  pengamatan
menderi ta f lu babi
PERTANYAAN :
1. Gambarkan skema kejadian tersebut menurut bulan | (Buat datam periode 6 bulanan)
(Bobot lO)
2- Hitunglah laiu insidensi ( lD) yang menderi ta PJK menurut metode past i  (satuan orang
bulan) !  intepretasikan hasitnya !  (Bobot 20)
S e b u a h p e n e | i t i a n k o h o r t y a n g m e n c a r i a s o s i a s i a n t a r a k e b i a s a a n m a n d i d i s u n g a t
dengan bakteriuria (yaitu kondisi dimana bakteri 
terdapat p da urin yang eharusnya
bebas dari bakteri). Jenis kelamin merupakan faktor 
perancu. Dibandingkan dengan anak
| a k i . | a k i , a n a k p e r e m p u a n l e b i h s e d i k i t y a n g g e m a r m a n d i d i s u n g a i n a m u n m e s k i p u n
tidak mandi di sungai tapi rebih sering 
menderita bakteriuria dibanding anak ra i'raki'
T o t a | a n a k y a n g d i a m a t i 6 3 0 a n a k | a k i . | a k i d a n p e r e m p u a n ( 3 7 o | a k i . l a k i , 2 6 0
p e r e m p u a n ) , y a i t u s u b y e k y a n g s e m u | a t i d a k m e n d e r i t a b a k t e r i u r i a . S a t u t a h u n
k e m u d i a n , t e r d a p a t { l o k a s u s u a x t e r i u r i a ( 7 o | a k i - | a k i d i m a n a 5 0 m a n d i d i s u n g a i d a n
s i s a n y a t i d a k , 4 0 p e r e m p u a n d i m a n a 3 o m a n d i d i s u n g a i d a n s i s a n y a t i d a k ) d a n 5 2 o t i d a k
m e n d e r i t a b a k t e r i u r i a ( 3 o o | a k i . | a k i d i m a n a l 8 o m a n d i d a n s i s a n y a t i d a k , 2 2 o p e r c m p u a n




4. Gambarkan aesJin penelitian tersebut 
dan buatlah tabel 2 x 2 yang menuniukkan
h u b u n g a n p a p a r a n d a n p e n y a k i t ! H i t u n g | a h u k u r a n a s o s i a s i n y a ! ( B o b o t 2 o )
5. Jelaskan bias apa yang mungkin teriadi
cara mengatasirla ! (Bobot {O)
6. Jika jenis kelamin merupakan faktor perancu, 
bagaiman a c,ala mengendalikan faktor
perancu menggunakan metode stratifikasi ? 
(Bobot 20)
3 ' H i t u n g | a h i n s i d e n s i k u m u | a t i f ( G | ) y a n g m e n d e r i t a P J K m e n u r u t m e t o d e a k t u a r i a | d a n
intepretasikan hasilnya ! (Bobot 2O)
dalam penelitian tersebut dan bagaimana
